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административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, реестре элементов 
внутренних адресов, реестре адресов Республики Беларусь, и отражается в землеустроительном деле или 
техническом паспорте объекта недвижимого имущества. 
Адрес объекта недвижимого имущества считается присвоенным, измененным, аннулированным с мо-
мента внесения соответствующей записи в реестр адресов Республики Беларусь[1]. 
Принятие эффективных решений при управлении территориями предполагает наличие своевременной, 
комплексной, полной и достоверной информации как о территориях, в целом, так и расположенных на них 
объектах недвижимости. Такого рода информация рассредоточена по многим видам градостроительной, 
проектной, геодезической, земельно-имущественной и прочей документации, формируемой территориаль-
ными информационными системами. 
Отсутствие в используемых информационных системах реальной унификации логических структур баз 
данных, справочников и кодификаторов общего пользования, правил формирования внутрисистемных иден-
тификаторов обрабатываемых информационных объектов существенно усложняют прямое (без преобразо-
вания) агрегирование данных в рамках решаемых учетно-регистрационных и управленческих задач. 
Среди данных, которые используются при решении разнообразных информационных задач, адресная 
информация о различного рода объектах наиболее широко представлена в Базах данных Реестра адресов 
Республики Беларусь. Это объективно наделяет адресную информацию свойством естественного межси-
стемного интегратора. 
Действующее законодательство в области адресации объектов недвижимости:  
- распределяет полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления при 
формировании и ведении реестра адресов Республики Беларусь;  
- устанавливает порядок формирования и присвоения названий элементам адресного пространства Рес-
публики Беларусь; 
- определяет элементов адресного пространства Республики Беларусь, для которых предписывается обя-
зательное ведение реестров. 
Внесение и предоставление адресной информации Республики Беларусь осуществляется с помощью ад-
ресного портала в режиме реального времени. При этом прослеживается четкая тенденция в переходе от 
разработки и внедрения мероприятий по информационному взаимодействию обособленных автоматизиро-
ванных систем на основе согласованных двух- и многосторонних обменных форматов адресной информа-
ции к разработке и использованию комплексных решений на основе общего, единого и единственного ре-
сурса адресной информации. Это предусматривает унификацию структур Баз данных для всех объединен-
ных в комплекс подсистем с использованием общего комплекта справочников и кодификаторов адресной 
информации. Такая стратегия позволяет не только резко повысить эффективность процессов информатиза-
ции, но и направить высвобождающиеся ресурсы на совершенствование системы формирования адресной 
информации.  
Эффективность адресной системы позволяет упростить и привести в соответствие со сложившейся прак-
тикой процедуру присвоения, изменения, аннулирования адресов, а также обеспечить государственные ор-
ганы, юридические и физические лица достоверной, единообразной, общедоступной информацией об адре-
сах, обязательной для использования во всех официальных документах. Данная система служит основой 
дальнейшего развития эффективных институтов управления недвижимостью, повышения надѐжности рын-
ков недвижимости в стране, а также создаст условия, необходимые для эффективного налогообложения, 
правовых гарантий по владению и пользованию недвижимостью, включая жилье. 
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Как известно, налоговая система играет важную роль в экономической, политической, социальной сфере 
жизни государства. От эффективности системы налогообложения зависит уровень благосостояния граждан, 
обстановка для развития бизнеса, а также доход в казну государства. 
Правительство Республики Беларусь поставило задачу по вхождению Беларуси в тридцатку стран с 
наиболее благоприятным бизнес-климатом, а это неразрывно связано с упрощением налоговой системы. 
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Так, согласно изданию «Уплата налогов 2010. Международный обзор» (Paying Taxes 2010 - The Global 
Picture), выпускаемому Всемирным Банком и Международной финансовой корпорацией, Республика Бела-
русь по рейтингу удобства налоговой системы занимала 183 (т.е. последнее) место [1, с.172]. Но уже через 
четыре года ситуация существенно изменилась – согласно тому же изданию за 2014 год Беларусь поднялась 
на 60 место из 189. Рейтинг рассчитывался из учета времени, потраченного в среднем на уплату налога (183 
часа), количества платежей (7), и общей налоговой ставки (52.0) [2, с.168].  
Следует отметить, что согласно изданию «Уплата налогов 2014. Международный обзор», на первом ме-
сте в рейтинге удобства налоговой системы находится Катар, на одном уровне с Объединенными Арабски-
ми Эмиратами. Также для сравнения отметим, что наши ближайшие соседи – участники Таможенного Сою-
за – занимают в рейтинге более высокие места: Российская Федерация – 47 место, а Республика Казахстан – 
17, при этом в Казахстане количество часов и количество платежей почти такие же, как и у Беларуси (188 и 
6 соответственно), но общая налоговая ставка существенно ниже – 28,6. Поэтому можно констатировать, что 
наша республика совершила огромный прорыв в области упрощения системы налогообложения, но в целях 
ее дальнейшего улучшения было бы полезным обратится к опыту других стран, в том числе и участников 
Таможенного Союза.  
В частности, при сокращении налоговых ставок, хотя бы в области предпринимательства, можно суще-
ственно увеличить ВВП страны. Это может подтвердить опыт Сингапура, который по версии издания Меж-
дународного банка «Doing Business» в 2014 году возглавил список стран с наиболее благоприятным бизнес 
климатом [3, c. 178]. Так, в Сингапуре наряду с законами о смертной казни за употреблении наркотиков и о 
запрете на поездки на автомобиле после 6 вечера в одиночестве были проведены успешные реформы, кото-
рые смогли превратить молодое государство в «восточную Швейцарию» [4, с. 163]. И это при населении 
всего лишь в 3 миллиона человек. 
Сингапур, по примеру Японии, крупную часть ВВП страны направил на образование и здравоохранение 
вместо поддержки бедных, тем самым предоставляя им возможность заработать деньги для граждан и госу-
дарства, а не оказывая безвозвратную материальную помощь. Так же Сингапур стал первой страной, кото-
рая успешно начала использовать так называемое «электронное правительство». Данная концепция уже 
начинает вводится и в Республике Беларусь, и уже существенно упростила жизнь государству и гражданам. 
Так же опыт Сингапура, говорит о необходимости привлечения иностранных инвестиции и создания 
идеального климата для них, что возвращает нас к тому, что налоговая ставка должна быть уменьшена, а 
также государство должно прекратить монополизировать предприятия. Введение данных реформ может 
существенно ослабить государственное администрирование в области экономики, но международный опыт 
подтверждает, что для экономического роста это необходимо. 
Следует отметить, что с начала 2015 года государство усиливает налоговый контроль, что обусловлено 
текущей политикой государства. Данный подход является во многом спорным ввиду того, что правитель-
ства стран с развитой рыночной экономикой практически не вмешиваются в рыночные отношения, т. е.  са-
мые широкие полномочия в данной сфере предоставлены бизнесменам. По опыту этих стран можно сказать 
что «смешанная» экономика, а плановая уж тем более, не эффективны в современных реалиях. Государству 
следует отдать частному бизнесу все предприятия за исключением предприятий государственной важности, 
военной направленности, нефте-газовой промышленности, и другие, подобные предприятия. 
Сокращение налогов, создание благоприятного климата для бизнеса, а также внедрение передовых тех-
нологий и либерализация некоторых норм законодательства сможет привести к более динамичному разви-
тию экономики и росту благосостояния граждан нашей страны. 
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Данная статья является непосредственным продолжением работы [7, с. 336-337], в которой была произ-
ведена оценка уровня стрессоустойчивости студентов, а так же определена методика преодоления негатив-
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